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Programming 
We have already talked about the organization of 
programmes, and about community involvement, 
co-ordination and interaction in programming. What 
we are concerned with now is air-time allocation and 
programme materials. It is not intended to lay down 
any hard-and-fast rules. That would nullify the effects 
of the flexibility which the involvement in program-
ming of the community and other educational/ 
development agencies will entail. Nor are we going to 
lay down specifications as to timing and styles of 
programmes. These should be decided by the Pro-
gramme and Utilization Committee, based on initially 
identified needs of the communities, and later on 
educational broadcasting international June 1979 
reactions from the people and from listening/discus-
sion groups. The intention here is to say a few words 
about air-time allocation, and to point the way to 
what materials should be available for programming 
in the rural areas. 
Like the Provincial Broadcasting Houses (now 
being phased out). the proposed local radio stations 
should be on the air for 18'12 hours a day, that is from 
5.30 am to 12 midnight. But, unlike them, these 
new stations should spend more time broadcasting 
local programmes. There are four possible sources of 
programmes for a local radio station. These are the 
local station itself, the national network , the State 
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s t a t i o n ,  a n d  t h e  o t h e r  l o c a l  s t a t i o n s .  O f  t h e s e ,  p r o ·  
g r a m m e s  e m a n a t i n g  f r o m  t h e  l o c a l  s t a t i o n  i t s e l f  
s h o u l d  t a k e  u p  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  b r o a d c a s t i n g  
d a y .  T h i s  i s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  l o c a l  s t a t i o n  i s  n o t  
o n l y  s e e n  t o  b e  l o c a l ,  b u t  a l s o ,  i n  i t s  a c t i v i t i e s ,  s h o w s  
i t s e l f  t o  b e  t r u l y  l o c a l .  W e  a r e  t h e r e f o r e  p r o p o s i n g  
t h a t  t h e  b l o c k  a l l o c a t i o n  o f  a i r - t i m e  s h o u l d  b e  s o m e -
t h i n g  l i k e  t h i s :  
( i )  
( i i )  
( i i i )  
( i v )  
6  - 8  h o u r s ,  f o r  p u r e l y  l o c a l l y - o r i e n t e d  
p r o g r a m m e s ;  
2  - 3  h o u r s ,  f o r  ' m a n d a t o r y '  j o i n i n g  o f  
N a t i o n a l  a n d  S t a t e  s t a t i o n s  f o r  n e w s  a n d  
o t h e r  i t e m s  o f  h i g h  n a t i o n a l  a n d  S t a t e  i m -
p o r t a n c e .  T h i s  i s  i n t e n d e d  t o  a l l a y  t h e  f e a r s  
o f  l o c a l  s t a t i o n s  e n c o u r a g i n g  p a r o c h i a l i s m  
a n d  e n d a n g e r i n g  n a t i o n a l  u n i t y ;  
1  - 2  h o u r s ,  f o r  r e b r o a d c a s t  o f  p r o g r a m m e s  
f r o m  o t h e r  l o c a l  s t a t i o n s ,  w h i c h  a r e  o f  
r e l e v a n c e  a n d  i m p o r t a n c e .  T h i s  e x c h a n g e  o f  
p r o g r a m m e s  w i l l  e n a b l e  l o c a l  r a d i o  a r e a s  t o  
l e a r n  f r o m  o n e  a n o t h e r ;  
5  - 6  h o u r s ,  f o r  o p t - i n s *  t o  N a t i o n a l  a n d  
S t a t e  s t a t i o n s  f o r  n e t w o r k  m a t e r i a l s .  T h i s  
s h o u l d  N O T  b e  a t  p e r i o d s  w h e n  l i s t e n e r -
s h i p  i s  a t ,  o r  n e a r ,  i t s  p e a k  i n  t h e  r u r a l  a r e a s .  
S u c h  p e r i o d s  s h o u j l d  b e  p r i o r i t y  p e r i o d s  f o r  
l o c a l l y - o r i e n t e d  p r o g r a m m e s .  
I n i t i a l l y ,  t h i s  a l l o c a t i o n  c o u l d  b e  m o d i f i e d  t o  s u i t  
l o c a l  c i r c u m s t a n c e s .  B u t  i t  i s  h o p e d  t h a t  i t  w o u l d  n o t  
t a k e  a  l o n g  t i m e  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e c o m m e n d e d  
b a l a n c e ,  a n d  a s  t i m e  g o e s  o n ,  t o  i n c r e a s e  t h e  t i m e  
a l l o c a t e d  t o  p u r e l y  l o c a l l y - o r i e n t e d  p r o g r a m m e s .  
o n l y  n o t  n e w s w o r t h y  b u t  a l s o  n o t  r i c h  i n  p r o g r a m m e  
m a t e r i a l s .  B u t  t h e  c u l t u r e  a n d  t r a d i t i o n  o f  t h e  n a t i o n  
h a v e  t h e i r  r o o t s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s ;  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n -
m e n t  o f  t h e  c o u n t r y  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  r u r a l  a r e a s ;  
a n d  i t  i s  t h e  s o c i a l  s a n c t i o n s  a n d  w a y  o f  l i f e  p e c u l i a r  
t o  t h e  r u r a l  a r e a s  w h i c h  h a v e  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  
' u r b a n i z e d '  c r i m e s  m e n t i o n e d  a b o v e  t o  h a v e  m u c h  
e f f e c t  o n  l i f e  t h e r e .  
P o t e n t i a l  o f  t h e  r u r a l  a r e a s  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  l o c a l  b r o a d c a s t i n g  i s  
m e a n t  t o  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  b o t h  f o r  l e a r n i n g  
f r o m  t h e  r u r a l  a r e a s ,  a n d  a l s o  f o r  p r e s e r v i n g  w h a t  i s  
g o o d  w i t h i n  t h e s e  a r e a s .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  l o c a l  
b r o a d c a s t i n g  w i l l  o f f e r  t h e  p e o p l e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
l e a r n  n e w  w a y s  a n d  n e w  t e c h n i q u e s ,  a n d  t o  t e a c h  
t h e m s e l v e s  i n  o r d e r  t o  c h a n g e  t h e  e c o n o m i c a l l y  s t a t i c  
c h a r a c t e r  o f  t h e i r  l i v i n g ,  a n d  m a k e  i t  d y n a m i c  a n d  
v i t a l ,  a n d  a l s o  t o  t r a i n  t h e i r  m i n d s  t o  b e c o m e  a c t i v e  
a n d  a d v e n t u r o u s .  N e w  s i t u a t i o n s  l e a d  t o  n e w  
e x p e r i e n c e s .  
I n t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  r u r a l  p e o p l e  w i l l  r e v e a l  t h a t  
t h e y  h a v e  a  l o t  t o  o f f e r  t o  u r b a n  a n d  e d u c a t e d  
p e o p l e ,  j u s t  a s  t h e y  h a v e  a  l o t  t o  l e a r n  f r o m  t h e m .  
L o c a l  b r o a d c a s t i n g  w i l l  p r o v i d e  a  p l a t f o r m  f o r  a  
m u t u a l  e x e r c i s e  i n  l e a r n i n g  b e t w e e n ,  n o t  o n l y  t h e  
' l e a r n e d '  u r b a n  d w e l l e r s  a n d  t h e  i l l i t e r a t e  b u t  k n o w -
l e d g e a b l e  m a j o r i t y  i n  t h e  r u r a l  a r e a s ,  b u t  m o r e  
i m p o r t a n t l y ,  b e t w e e n  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  
r u l e r s  o f  t h e  n a t i o n .  
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n f i n i t e  p o t e n t i a l i t y  i n  
t h e  r u r a l  a r e a s  f o r  p r o g r a m m i n g .  T h e  m a t e r i a l s  a r e  
t h e r e ;  w h a t  h a s  b e e n  l a c k i n g  i s  t h e  e f f o r t  t o  m a k e  u s e  
o f  t h e m .  P a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  w r o n g  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e  r u r a l  a r e a s  h a v e  l i t t l e  t o  o f f e r ,  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  
o f  t h e  l i m i t e d  a i r - t i m e  a l l o t t e d  t o  p r o g r a m m e s  m e a n t  
A v a i l a b i l i t y  o f  m a t e r i a l s  .  f o r  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n ,  t h e r e  h a s  b e e n  v e r y  l i t t l e  
T h e  o t h e r  i s s u e  w e  w a n t  t o  t a _ l k  abo~t _ h e r e  I S  t h e  e f f o r t  m a d e  t o  i d e n t i f y  f u l l y  t h e  p o s s i b l e  p r o g r a m m e  
a v a i l a b i l i t y  o f  p r o g r a m m e  m a t e n a l s .  T h 1 s  I S  n e c e s s a r y  m a t e r i a l s  t h a t  e x i s t  i n  t h e  r u r a l  a r e a s .  T h e r e  h a s  a l s o  
b e c a u s e  o n e  o f  t h e  q u e s t i o n s  o f t e n  ~sk~d w~en o n e  b e e n  v e r y  l i t t l e  d o n e  t o  p r o d u c e  t h o s e  p r o g r a m m e s  
t a l k s  a b o u t  f u l l - s c a l e  l o c a l  b r o a d c a s t i n g  I S  t h 1 s :  f r o m  w h i c h  w i l l  b e n e f i t  t h e  r u r a l  p e o p l e .  A l l  t h i s  g o e s  t o  
w h e r e  w i l l  t h e  m a t e r i a l s  f o r  t h e  l o c a l  p r o g r a m m e s  c o n f i r m  e v e n  m o r e  s t r o n g l y  t h e  n e e d  f o r  b u i l d i n g  
c o m e ?  T h e  s h o r t e s t  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n ,  o f  c o u r s e ,  l o c a l  r a d i o  s t a t i o n s .  F o r  i f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  i s  t o  
i s  ' f r o m  t h e  l o c a l i t y ' .  B u t  t h e r e  i s  m o r e  t o  i t . _  B e h i n d  b e  e d u c a t e d  f o r  d e v e l o p m e n t ,  h a l f  m e a s u r e s  w i l l  n o t  
t h e  q u e s t i o n  i s  a  b a s i c  u n f o r t u n a t e  a s s u m p t 1 o n  t h a t  d o .  I t  m u s t  b e  a n  e d u c a t i o n  w h i c h  r u n s  t h r o u g h  t h e  
t h e  r u r a l  a r e a s  a r e  n o t  p r o g r a m m e - w o r t h y .  T h i s ,  i n  w h o l e  s p e c t r u m  o f  h u m a n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s .  
e f f e c t ,  i s  s a y i n g  t h a t  r u r a l  p e o p l e  l i v e  a  v e r y  d u l l  a n d  A n d  i t  m u s t  b e  b a s e d  o n  a  s t r a t e g y  w h i c h  g i v e s  
u n i n t e r e s t i n g  l i f e  a n d  s o  h a v e  v e r y  l i t t l e  w o r t h w h i l e  p r i o r i t y  t o  t h e  a i m s  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n ,  
t o  o f f e r  t o  b r o a d c a s t i n g .  C l e a r l y  t h e  q u e s t i o n  s h o w s  a n d  e x p r e s s i o n  r a t h e r  t h a n  t o  t h o s e  o f  d i s t r i b u t i o n  
h o w  v e r y  l i t t l e  t h e  u r b a n  ' e l i t e '  k n o w  o r  a r e  p r e - a n d  t r a n s m i s s i o n .  
p a r e d  t o  a d m i t  a b o u t  t h e  l i v e s  a n d  c u s t o m s  o f  t h r e e - T h e  l o c a l  r a d i o  s t r a t e g y  t h a t  h a s  b e e n  p r o p o s e d  i n  
q u a r t e r s  o f  t h e  n a t i o n ' s  p o p u l a t i o n  w h o  l i v e  i n  t h e  t h i s  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  w i l l  m e e t  t h e s e  r e q u i r e m e n t s .  
r u r a l  a r e a s .  T o  t h e m ,  t h e  r u r a l  p e o p l e  a r e  n o t h i n g  I t  w i l l  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e n s u r e  t h a t  m o r e  
m o r e  t h a n  p o o r  i g n o r a n t  a n d  d o c i l e  i l l i t e r a t e s  w h o  t i m e  i s  s p e n t  o n  b r o a d c a s t i n g  t o  r u r a l  c o m m u n i t i e s ;  
h a v e  n o t h i n g  t o  t e a c h  t h e  ' m o d e r n '  m a n .  t h a t  l o c a l  m a t e r i a l s  f o r m  t h e  b a s i s  o f  p r o g r a m m i n g ;  
T h i s  u n f o r t u n a t e  a s s u m p t i o n  i s  r o o t e d  p a r t l y  i n  ·  a n d  t h a t  m o r e  e f f o r t s  a r e  m a d e  t o  h a r n e s s  t h e s e  
t h e  c r a z e  f o r  c r i m e  a n d  v i o l e n c e ,  s e n s a t i o n  a n d  t h e  m a t e r i a l s  t o  a d v a n t a g e .  T h e  n e a r n e s s  o f  s t a t i o n s  t o  
s p e c t a c u l a r ,  i n  t h e  m a s s  m e d i a .  B e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  t h e  t a r g e t  a u d i e n c e s  w i l l  e n s u r e  g o o d  r e c e p t i o n  
b l i s t e r i n g  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  r u r a l  a r e a s ;  b e c a u s e  s i g n a l s .  P r o d u c e r s  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  
t h e r e  a r e  n o  b a n k  r o b b e r i e s ,  n o  e m b e z z l e m e n t  o f  c o m m u n i t i e s  a n d  m a k i n g  u s e  o f  l o c a l  r e s o u r c e s  w i l l  
g o v e r n m e n t  f u n d s ,  n o  s t r i k e s ,  h a r d l y  a n y  r a p e s ,  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p e o p l e ,  t h e i r  m o d e  
m u r d e r s  a n d  r i o t s ,  t h e  r u r a l  a r e a s  a r e  c o n s i d e r e d  n o t  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t h e  c o n t e x t  a n d  c o n t e n t  o f  
* T h i s  i s  t h e  p r a c t i c e  w h e r e b y  o n e  r a d i o  s t a t i o n  ' A '  s t o p s  
b r o a d c a s t i n g  i t s  o w n  p r o g r a m m e s ,  a n d  a l l o w s  p r o g r a m m e s  
f r o m  a n o t h e r  s t a t i o n  ' B '  t o  g o  t h r o u g h  i t s  ( A ' s )  t r a n s m i t t e r s  
t o  t h e  l i s t e n i n g  p u b l i c .  I t  i s  a n  o p t i o n a l  a c t i o n ,  d e p e n d i n g  o n  
w h e t h e r  o r  n o t  A  w a n t s  t h e  p r o g r a m m e s .  T h e  o p p o s i t e  -
o p t - o u t  - m e a n s  t h a t  A ,  w h i c h  i s  e x p e c t e d  t o  a l l o w  p r o -
g r a m m e s  f r o m  B  t o  g o  t h r o u g h  i t s  t r a n s m i t t e r s  t o  i t s  a u d i e n c e ,  
h a s  s p e c i f i c  t i m e  o r  t i m e s  d u r i n g  w h i c h  i t  c a n  p u t  o n  i t s  o w n  
p r o g r a m m e s .  
t h e i r  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  u n i v e r s e .  T h i s  w i l l  e n s u r e  t h a t  
i d e n t i c a l  m e a n i n g s  o b t a i n  b e t w e e n  p r o d u c e r s  a n d  
t h e i r  a u d i e n c e s ,  a n d  a l s o  t h a t  p r o g r a m m e  c o n t e n t s  
a r e  r e l e v a n t .  A n d  t h e  s y s t e m  o f  L i s t e n i n g  G r o u p s ,  
w h e r e  p r o g r a m m e s  a r e  d i s c u s s e d  a n d  d e c i s i o n s  a r e  
t a k e n  a f t e r  c a r e f u l  g r o u p  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  i s s u e s  
i n v o l v e d ,  w i l l  e v o k e  i n  r u r a l  p e o p l e  t h e  d e s i r e  f o r  
i n v o l v e m e n t  a n d  a w a k e n  t h e  s p i r i t  o f  c o m m i t m e n t  
t o  a g r e e d  d e c i s i o n s .  
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